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паседжанне, і тады адбываліся нармальныя выбары праз галасаванне. Уплывовым 
павятовым дзеячам тады ўдавалася правесці ў дырэктары нават нетытулаванага 
шляхціча, нягледзячы на прысутнасць не толькі шмат каго з павятовых службоўцаў, 
але і сенатараў. Таму на ўсякі выпадак гэтых мясцовых шляхецкіх лідэраў імкнуліся 
абясшкодзіць – здабыць іхнюю прыхільнасць ласкаю, падкупіць, застрашыць або 
выключыць з паседжання. Здаралася і такое, што «насуперак закону і прынятым 
звычаям да абрання пададзена некалькі іх міласцяў паноў дырэктараў», і кожны з іх 
на гвалт, не зважаючы ні на якія галасаванні і пратэсты, маючы падтрымку ў сваіх 
прыхільніках, лічыў сябе дырэктарам, раздаваў галасы, перакрыкваючы канкурэн-
таў, што ўрэшце вяло да зрыву паседжанняў з усімі наступствамі гэтага. 
Пасля заканчэння фармальнасцяў з выбарам маршалка сойміка прыступалі да 
дэбатаў па сутнасці на падставе легацыі, прадстаўленай каралеўскім паслом. Функцыі 
пасла выконвалі вельмі розныя асобы – часта каралеўскія сакратары і прыдворныя, 
сыны мясцовых саноўнікаў, самі земскія службоўцы, але часам на соймік прыбывалі 
толькі звычайныя пасланцы, якія аддавалі дакумент у рукі маршалку. 
Такім чынам, на прыкладзе аналізу працы павятовых соймікаў мы можам 
прыйсці да высновы, што палітычная барацьба ў беларускім грамадстве адыгрывала 
важную ролю і па формах была дастаткова разнастайнай. 
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По информации Министерство образования, за время реализации программы раз-
вития системы дошкольного образования на 2009–2014 гг. в стране было построено  
40 дошкольных учреждений, открыто 2 420 групп новых форм организации дошкольно-
го образования, создано 113 дошкольных центров развития ребенка, 1 021 детский сад-
школа, 83 санаторных учреждения дошкольного образования, 544 группы интегриро-
ванного обучения и воспитания, 2 035 пунктов коррекционно-педагогической помощи.  
Однако по-прежнему остро стоит проблема устройства детей в детские сады  
в микрорайонах-новостройках и районах точечной застройки. Не в полной мере 
удовлетворяются потребности родителей на группы кратковременного пребывания, 
в садах наблюдается перегруженность групп (более 25–30 детей), в том числе ясель-
ных. Определенные надежды возлагаются на развитие сети частных дошкольных уч-
реждений.  
Сегодня частных садов в стране немного – всего 9, причем 4 из них являются 
структурными подразделениями учебного комплекса детский сад-школа. Но плата за 
пребывание в таких саду для среднестатистической белорусской семьи вряд ли дос-
тупна – около 500 долларов. В государственных учреждениях, напомним, родители 
оплачивают питание своих детей только на 40 %, остальные 60 % составляют государ-
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ственные дотации. Сумма родительской платы варьируется от 120 тыс. р. до 147 тыс. 
(в санаторных детских садах). 
Поскольку строительство новых дошкольных учреждений стоит бюджету до-
вольно дорого, в 2000-х гг. распространение в стране получили семейные детские 
сады. Преимущественно такие заведения открывались в сельской местности. Но се-
годня есть, как нам представляется, потребность развития такой формы организации 
дошкольного образования и в городской местности, в частности Гомеле и райцен-
трах области. 
Чтобы снять проблему дефицита мест в детских садах, управление образования 
Гомельского облисполкома обратилось к руководству региона с просьбой дать со-
гласие на реализацию пилотного проекта по размещению детского сада на первом 
этаже жилого дома. Речь идет о домах в микрорайонах-новостройках, где особенно 
остро ощущается нехватка мест в дошкольных учреждениях. Если этот проект будет 
признан удачным, то практику размещения детских садов на первом этаже жилых 
домов предполагается распространить после Гомеля и на другие города региона. 
Социально-экономические перемены, происходящие в обществе, высвечивают 
проблемы и противоречия сферы дошкольного образования. Одна из наиболее важ-
ных – обновление форм организации дошкольного образования для обеспечения об-
разования, оздоровления и развития творческих способностей дошкольников. 
Мы ознакомились с деятельностью дошкольного центра развития ребенка «Зо-
лак» г. Гомеля по реализации инновационного проекта формирования творческих 
способностей детей в условия социального партнерства дошкольного учреждения, 
семьи и социума.  
Здесь удалось использовать институт социального партнерства Гомельского ре-
гиона: учреждения образования «Гомельское художественное училище», «Гомельский 
государственный педагогический колледж им Л. С. Выготского», Ветковский музей на-
родного творчества, «Гомельский областной Дворец творчества для детей и молодежи», 
Гомельскую картинную галерею Г. Х. Ващенко, Государственное историко-культурное 
учреждение «Гомельский дворцово-парковый ансамбль», СОШ № 60 г. Гомеля. Соци-
альное партнерство позволило создать устойчивую экономичную систему ресурсного 
обеспечения, укрепило материально-техническую базу дошкольного учреждения, спо-
собствовало удовлетворению многообразия запросов семьи на образовательные услуги. 
Мы полагаем, что данный подход в решения задач повышения качества дошкольного 
образования и отражает современные приоритеты развития системы образования Рес-
публики Беларусь [1]. 
Важным шагом в налаживании совместной деятельности является организация  
в дошкольном центре образовательного взаимодействия педагогов, родителей и дру-
гих социальных институтов. Позиции сторон часто сближаются, претерпев значитель-
ные положительные изменения и позволяют разрешить существующие в образова-
тельной практике проблемы: отсутствие новых форм и методов в работе с детьми по 
приобщению к культуре белорусского народа, отсутствие новых моделей методиче-
ской работы, отсутствие учебно-наглядных пособий, недостаточный уровень исполь-
зования информационных технологий в работе, способствующих развитию маркетин-
говой деятельности дошкольного учреждения. В основе эффективного сотрудничества 
с социальными партнерами лежит деятельностный подход. 
Сегодня дошкольный центр развития ребенка – современная модель информаци-
онного, творческого центра единомышленников, готовых активно воплотить в жизнь 
самые смелые идеи, внедрять в свою работу рекомендации психолого-педагогической 
науки, способных сочетать практическую работу с научным поиском. Решение выше-
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изложенных задач затрудняют противоречия между необходимостью формирования 
творческих способностей в условиях построения социального партнерства дошколь-
ного учреждения, семьи и социума и отсутствием новых форм и методов в развитии 
сотрудничества и построения партнерских отношений, направленных на конечный 
результат. 
Программа научно-методического обеспечения инновационного проекта вклю-
чала разделы: история и культурные традиции Гомельщины, изобразительное искус-
ство Гомельщины, произведения поэтов и писателей Гомельщины, народные ремес-
ла, декоративно-прикладное искусство мастеров Гомельского региона, музеи 
Гомельщины, игра и игрушка, музыкальное и театральное искусство. Это позволило 
расширить содержание круга осведомленности детей. 
Большое значение в развитии детского творчества имели экскурсии с детьми  
и родителями в Гомельское художественное училище, Гомельский дворцово-парко-
вый ансамбль, Ветковский музей народного творчества и др. Особое место отводилось 
проведению творческих встреч с родителями и детьми «Гулькі і цацкі Гомельскага 
рэгіена», «Неделя юных талантов» (конкурсы песен, стихов, танцев, поделок, рисун-
ков) работа театрального кружка, кружка «Фантазия и творчество». Сюжетно-игровой 
комплекс «Гомельтур» как форма работы с детьми способствовал развитию детского 
игрового и изобразительного творчества. 
На территории дошкольного центра был создан удивительный белорусский 
уголок, где можно увидеть силуэты женщин и мужчины в белорусской одежде, сти-
лизованные строения (дом, забор, сплетенный из лозы, стол и скамейки). Это люби-
мое место отдыха детей. Популярностью у детей пользуется модель карты страны 
«Моя Беларусь», установленной на территории учреждения. Данная модель исполь-
зуется для закрепления названий областных центров республики, городов Гомель-
щины, ее границ. 
Родители принимали активное участие в работе постоянно действующей вы-
ставки «Семейное творчество». В ходе реализации инновационного проекта органи-
зовывались выставки по тематике: «Дары осени», «Гербы Гомеля», «Подарок для 
мамы», «Новогодняя фантазия», «Я – Гомельчанин», «Секреты бабушкиного сунду-
ка» (старинные предметы быта), «Моя любимая игрушка». Эффективные подходы  
к организации взаимодействия дошкольного учреждения с семьей, способствовали 
налаживанию действительно партнерских отношений «педагог – ребенок – роди-
тель», что обеспечило возможность каждому ребенку добиться успеха и создать ко-
манду единомышленников.  
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